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Resumen
El artículo intenta bucear sobre el discurso de 
ODSUD[LRORJtDTXHDWUDYLHVDORVQXHYRVGLVHxRV
FXUULFXODUHV GH OD 3URYLQFLD GH%XHQRV$LUHV
$UJHQWLQD(O UHFRUULGR VREUH HO GLVFXUVR VH
OOHYDUiDFDERDWUDYpVGHODVKHUUDPLHQWDVGHOD
DUTXHRORJtDTXHQRVSURSRQH0LFKHO)RXFDXOW
/DSUHJXQWDSRUHOVDEHUTXHVXVWHQWDHOGLVFXUVR
GHODSUD[LRORJtDQRVSRVLELOLWDYHUHOFRQMXQWR
GHORVHOHPHQWRVREMHWRVWLSRVGHIRUPXODFLyQ
FRQFHSWRV\HOHFFLRQHVTXHSHUPLWHHVWDEOHFHU
6XPHUJLUQRVHQHOGLVFXUVRSUD[LROyJLFR\DQD-
OL]DUHOVDEHUHQHOTXHVHVRVWLHQHQRVUHYHODHO
WLSRGHSUiFWLFDTXHVHFRQVWUX\H\HOVXMHWRTXH
VHVXSRQHORFXDOQRVGDHOSXQWDSLpLQLFLDOSDUD
HIHFWXDUXQDSUREOHPDWL]DFLyQVREUHHOOXJDUGHO
VXMHWRHQHVHKD]GHUHODFLRQHVTXHVHHVWDEOHFH
DSDUWLUGHFLHUWRVVDEHUHV/DFUtWLFDUHIHULUiDO
DQiOLVLVGHORVOtPLWHV\ODUHÀH[LyQVREUHHOORV
HQUHODFLyQDOVXMHWRHQORTXHQRVHVGDGRFRPR
YHUGDGHURXQLYHUVDO\QHFHVDULRHQODHGXFDFLyQ
DSDUWLUGHFLHUWDFRQVWLWXFLyQGHOVDEHU
Palabras claveGLVHxRFXUULFXODUSUD[LRORJtD
DUTXHRORJtDFXHUSR
Abstract
7KHDUWLFOHWULHVWRGLYHRQWKHSUD[HRORJ\VSHHFK
WKDWJRHVWKURXJKWKHQHZFXUULFXOXPGHVLJQRI
WKH3URYLQFHRI%XHQRV$LUHV$UJHQWLQD7KH
WRXURQWKHVSHHFKZLOOEHFDUULHGRXWWKURXJK
0LFKHO)RXFDXOW¶V SURSRVHG DUFKHRORJ\ WRROV
7KHTXHVWLRQDERXWNQRZOHGJHWKDWWKHVSHHFKRI
WKHSUD[HRORJ\VXVWDLQVZLOODOORZXVWRVHHWKH
ZKROHVHWRIHOHPHQWVREMHFWVW\SHVRIIRUPXOD-
WLRQVFRQFHSWVDQGFKRLFHVWRVHW7RLPPHUVH
XV LQ WKH SUD[LRORJLFDO VSHHFK WR DQDO\]H WKH
NQRZOHGJHLQZKLFKLWLVVXSSRUWHGDOORZVXVWR
HVWDEOLVKWKHW\SHRISUDFWLFHWKDWLVEHLQJFRQ-
VWUXFWHGDVZHOODVWKHVXSSRVHGVXEMHFWZKLFK
JLYHVXVWKHLQLWLDOFOXHWRHIIHFWWKHSUREOHPDWLF
RQWKHVXEMHFW¶VSODFHLQWKLVEXQGOHRIUHODWLRQ-
VKLSV HVWDEOLVKHG E\ VRPH NQRZOHGJHV7KH
FULWLTXHZLOOUHIHUWRWKHDQDO\VLVRIWKHOLPLWVDQG
WKHLUUHÀHFWLRQLQUHODWLRQWRWKHVXEMHFWLQZKDW
ZHDUHJLYHQXVWUXHXQLYHUVDODQGQHFHVVDU\LQ
HGXFDWLRQIURPDFHUWDLQFRQVWLWXWLRQRINQRZLQJ
Keywords:&XUULFXOXP GHVLJQ 3UD[HRORJ\
$UFKDHRORJ\%RG\
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Introducción
(ODUWtFXORSUHWHQGHGHVSOHJDUXQDQiOLVLVDUTXHR-
OyJLFRVREUHHOGLVFXUVRGH ODVRFLRPRWULFLGDG
TXHVHUHÀHMDHQORVQXHYRVGLVHxRVFXUULFXODUHV
GHOD3URYLQFLDGH%XHQRV$LUHV$UJHQWLQD\
HOVXMHWRTXHVHVXSRQHHQHVHKD]GHUHODFLRQHV
TXHORFRQVWLWX\HQ
3DVDGRVGLH]DxRVGHODVDQFLyQGHOD/H\3URYLQ-
FLDO1TXHGLRRULJHQDODWUDQVIRUPDFLyQ
GHO6LVWHPD(GXFDWLYRHQOD3URYLQFLDGH%XHQRV
$LUHV$UJHQWLQDVXUJHODQHFHVLGDGGHLQWURGX-
FLUFDPELRVWDQWRHQODHVWUXFWXUD\RUJDQL]DFLyQ
GHOVLVWHPDHGXFDWLYRERQDHUHQVHFRPRHQORV
PRGRVGHFRQFHELUDODHGXFDFLyQ\HOFXHUSR(Q
HVWHFRQWH[WROD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&XOWXUD\
(GXFDFLyQ'*&(HODERUy³XQDQXHYDSURSXHVWD
SHGDJyJLFD SDUD OD HGXFDFLyQ GH ORV MyYHQHV
DGROHVFHQWHVERQDHUHQVHV´(VWDSUR-
SXHVWDVHSODVPyHQXQDQXHYDRUJDQL]DFLyQGHOD
(GXFDFLyQ6HFXQGDULDFRQVWLWX\pQGRVHDSDUWLU
GHOFLFOROHFWLYRHQDxRVGHHVFRODULGDG
GLVWULEXLGRVHQDxRVGH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD
%iVLFD\DxRVGH(GXFDFLyQ3ROLPRGDO\DSDU-
WLUGHOHQDxRVGHHVFRODULGDGGLVWULEXLGRV
HQDxRVGH(GXFDFLyQ6HFXQGDULD%iVLFD\
DxRVGH6HFXQGDULD6XSHULRU3
/RV QXHYRV GLVHxRV FXUULFXODUHV VH FUHDURQ D
SDUWLUGH ORVDSRUWHVGHGLIHUHQWHVVHFWRUHVGHO
VLVWHPDHGXFDWLYR ORVFXDOHV IXHURQ UHVXOWDGR
GH XQD VHULH GH DFWLYLGDGHV FRPR URQGDV GH
FRQVXOWDVGXUDQWHHODxRTXHFRQYRFDURQ
DGRFHQWHVGHWRGRHOVLVWHPDHGXFDWLYRRUJD-
QL]DFLyQGHMRUQDGDVGHGLVFXVLyQUHJLRQDOHVH
LQVWLWXFLRQDOHVVREUHODQXHYD/H\GH(GXFDFLyQ
1DFLRQDO\UHYLVLRQHVGHORVGLVHxRVFXUULFXODUHV
TXHKDVWDHQWRQFHVVHHQFRQWUDEDQYLJHQWHV
3HQVDU OD VRFLRPRWULFLGDG\ OD FRUSRUHLGDG VH
FRQYLUWLy HQ XQD GH ODV WDUHDV IXQGDPHQWDOHV
SDUD OD HODERUDFLyQ GHO'LVHxR&XUULFXODU GH
(GXFDFLyQ )tVLFD GH OD SURYLQFLD GH%XHQRV
$LUHV\DTXHGHVGHODHQXQFLDFLyQGHVXVHMHV
TXH³LQFOX\HQQ~FOHRVVLQWpWLFRVGHFRQWHQLGRV
TXHFRQVWLWX\HQREMHWRVFXOWXUDOHVYDOLRVRVSDUD
ODGLVFLSOLQD´DGCEESVHPHQ-
FLRQDQDPERVFRQFHSWRVHQFDGDXQRGHHOORV
$KRUDELHQ HQ HVWH WH[WRQRV HQFDPLQDUHPRV
DDQDOL]DUODVRFLRPRWULFLGDGSDUDSRQHUVREUH
ODPHVDGHTXpKDEOD HO'LVHxR&XUULFXODUGH
(GXFDFLyQ)tVLFDFXDQGRKDFHPHQFLyQDGLFKR
FRQFHSWR6HLQWHQWDUiGHVSRMDUHOFRQWHQLGR\HO
VHQWLGRTXHODSDODEUDVRFLRPRWULFLGDGHQXQFLD
1RREVWDQWHQRVHSUHWHQGHGRWDUDODSDODEUDGH
XQVLJQL¿FDGR¿MDGRRHVWDEOHFLGRSRUODYtDTXH
IXHUHVLQRTXHVHHIHFWXDUiXQDLQWHUSUHWDFLyQ
ODFXDOQRUHIHULUiDO³PHURWUDEDMRGHGHVHQPDV-
FDUDPLHQWRGHGHYHODFLyQRGHGHVFLIUDPLHQWR´
TXHEXVFDUtDDOJRDVtFRPRHOODGRRFXOWRVLQR
D³XQDLQWHUYHQFLyQHQODFDGHQDVLPEyOLFDTXH
SURGXFHXQHIHFWRGLVUXSWLYR´)RXFDXOW
S
/DVRFLRPRWULFLGDGVHHQFXHQWUDOLJDGDDXQGLV-
FXUVRDXQFRQMXQWRGHUHODFLRQHVTXHODKDFHQ
SRVLEOH3RUHOORVHWUDWDUiGHGHVFULELUODVUHOD-
FLRQHVGHH[WHULRULGDGODIRUPDFLyQGLVFXUVLYD
DODTXHSHUWHQHFHODVRFLRPRWULFLGDGHOVDEHU
HQHOTXHVHVRVWLHQHHOGLVFXUVRTXHSUHWHQGH
HQXQFLDUODHOWLSRGHSUiFWLFDTXHVXJLHUH\HO
FXHUSRTXHVHVXSRQHHQHVHKD]GHUHODFLRQHV
TXHFRQVWUX\H
,QWHUSUHWDUORVHQXQFLDGRVGHODVRFLRPRWULFLGDG
TXHVHUHÀHMDQHQHO'LVHxR&XUULFXODUGH(GXFD-
FLyQ)tVLFDLPSOLFDHQWUDUGHOOHQRHQODVFRQGL-
FLRQHVPDWHULDOHVTXHFRQVWLWX\HURQHOGLVFXUVR
ODVEDVHVTXHGLVWULEX\HURQVXVDEHUODVOH\HVGH
FRQVWUXFFLyQGHVXVREMHWRV\ODVSUiFWLFDVTXH
SURPXHYHQ&DEH DFODUDU TXH FDGD IRUPDFLyQ
GLVFXUVLYDDJUXSDXQFRQMXQWRGHHQXQFLDGRV\
SRVHHUHJODVGHIRUPDFLyQTXHDEUHQXQGRPLQLR
GHSRVLELOLGDGHV\SHUPLWHQKDEODUGHREMHWRV
WHRUtDVFRQFHSWRV\HQXQFLDGRV
%DMRHVWDVFRQGLFLRQHVHODQiOLVLVDUTXHROyJLFR
VREUHODVRFLRPRWULFLGDGUHHPSOD]DODQRFLyQGHO
WH[WRHQWDQWRTXHFRUSXVXQLIRUPHGHORTXHORV
3 Cabe aclarar que si bien durante el año 2008 se realizaron cambios en la organización de los últimos 
tres años de escolaridad, los diseños curriculares de 1° a 3° año no se modificaron. 
4 Es pertinente precisar que en los anteriores Diseños Curriculares de la Provincia de Buenos Aires el 
discurso sobre la corporeidad y la sociomotricidad no se reflejaba.
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KRPEUHVKDQTXHULGRGHFLUSRUODGHVFULSFLyQGH
ODOH\JHQHUDOGHODVIRUPDFLRQHVGLVFXUVLYDVOR
FXDOSRQHHQGHVSOLHJXH ORVHQXQFLDGRVGHVGH
VXH[LVWHQFLDGHVGHVX OXFKDSROtWLFD(QRWUDV
SDODEUDV DSXQWD D GHVFULELU XQ FRQMXQWR GH
HQXQFLDGRVTXHGHSHQGHGHXQDPLVPDIRUPD-
FLyQGLVFXUVLYDHQWDQWRTXHWLSRGHSRVLWLYLGDG
GHXQGLVFXUVR
Analizar positividades es mostrar de acuer-
do con qué regla una práctica discursiva 
puede formar grupos de objetos, conjuntos 
de enunciaciones, juegos de conceptos, 
series de elecciones teóricas (…) son 
aquello a partir de lo cual se construyen 
proposiciones coherentes (o no), se desa-
rrollan descripciones más o menos exactas, 
se efectúan verificaciones, se despliegan 
teorías (Foucault, 2008a, p.236).
En este sentido, el recorrido por el discurso sobre 
ODVRFLRPRWULFLGDGHQXQFLDGRHQHO'LVHxR&XUUL-
FXODUQREXVFDUiUHJUHVDUDHVHSODQRRULJLQDULR
VLQRDOVDEHUGHVGHHOFXDOVHSXGRIRUPXODUDO
PLVPR(QRWUDV SDODEUDV D HVH ³FRQMXQWRGH
HOHPHQWRVIRUPDGRVGHPDQHUDUHJXODUSRUXQD
SUiFWLFDGLVFXUVLYD\TXHVRQLQGLVSHQVDEOHVDOD
FRQVWLWXFLyQGHXQDFLHQFLD´)RXFDXOWD
S
Una arqueología de la praxiología 
motriz
5HVXOWDFODURTXHHVWHGLVFXUVRVHUHÀHMDHQHO'L-
VHxR&XUULFXODUSXHVMXQWRFRQODFRUSRUHLGDG
enunciada desde las ciencias de la motricidad 
humanaIRUPDSDUWHGHORVHMHVTXHRUJDQL]DQ
ORVJUXSRVGHFRQWHQLGRV(OPRGRGHFRQFHELU
ODVRFLRPRWULFLGDGSRUHO'LVHxR&XUULFXODUVH
GHVSUHQGHGHODSUD[LRORJtDPRWUL]6LQHPEDU-
JRVLELHQUHFXUUHQWHPHQWHKDUHPRVPHQFLyQD
UHSUHVHQWDQWHVGHODSUD[LRORJtDODFUtWLFDQRVH
RULHQWDUiDORVDXWRUHVVLQRDODVFRQGLFLRQHVHQ
ODVFXDOHVVHYDFRQVWUX\HQGRHOGLVFXUVR
3DUOHEDVXQUHIHUHQWHLQQHJDEOHGH¿QHODSUD-
[LRORJtDPRWUL]FRPR³ODFLHQFLDGH ODDFFLyQ
PRWUL] \ HVSHFLDOPHQWH GH ODV FRQGLFLRQHV
PRGRVGHIXQFLRQDPLHQWR\UHVXOWDGRVGHVXGH-
VDUUROOR´3DUOHEDVS3RURWURODGR
+HUQiQGH]	5RGUtJXH]SHVWDEOHFHQ
TXH³ODSUD[LRORJtDFRPRFLHQFLDGH ODDFFLyQ
PRWUL]DFRJHDODPRWULFLGDGSDUDGDURULJHQDO
HVWXGLR\FRPSUHQVLyQGHODHVSHFL¿FLGDGPRWUL]
\DTXHODVSUiFWLFDVPRWULFHVVRQVXVFHSWLEOHVGH
XQDLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDDOLJXDOTXHORVRQ
ORVSRVWXODGRVPDWHPiWLFRVODVWHRUtDVItVLFDVR
ORVJUXSRVKXPDQRV´(VGHFLUXQDFODVL¿FDFLyQ
GHODVVLWXDFLRQHVPRWULFHVSDUWLHQGRGHXQFUL-
WHULRGHHVSHFL¿FLGDG\GHVGHODOyJLFDLQWHUQD
GHGLFKDVVLWXDFLRQHVPRWULFHV
/D SUD[LRORJtD SUHWHQGH KDFHU XQD FLHQFLD GH
DTXHOODVFRQGXFWDVPRWULFHVTXHDFW~DQHQXQD
VLWXDFLyQVRFLRPRWUL]\GHORVSURFHVRVGHUHDOL-
]DFLyQGHODVFRQGXFWDVPRWULFHV3RUHOORHQHO
FHQWURGHVXUHÀH[LyQVHHQFXHQWUD³ODSXHVWDHQ
HYLGHQFLDGHODOyJLFDLQWHUQDGHODVLWXDFLyQTXH
GH¿QHODVOLPLWDFLRQHV\ODVSRVLELOLGDGHVGHOVLV-
WHPDGHLQWHUDFFLyQJOREDOHQHOTXHVHPDQL¿HVWD
ODDFFLyQPRWUL]´3DUOHEDVS$KRUD
ELHQHVWDDFFLyQPRWUL]TXHSUHWHQGHDQDOL]DUOD
VRFLRPRWULFLGDG³QDFH\VHGHVDUUROODHQODPD-
WUL]GHODOyJLFDLQWHUQD´3DUOHEDVS
HQWDQWRTXHpVWDVHUiHQGH¿QLWLYDODTXHKDJD
TXHVHSXHGDFRPSUHQGHUORVFRPSRUWDPLHQWRV
GHORVMXJDGRUHV
/D SUD[LRORJtD EXVFD XQD GLVWULEXFLyQ GH ORV
HOHPHQWRV TXH FRQIRUPDQ OD DFFLyQPRWUL] \
HQHIHFWRHODERUDXQDFODVL¿FDFLyQGHVXVFRP-
SRQHQWHVHQWDQWRFRQVLGHUDTXH³FODVL¿FDUHV
DFWXDUHVWDPELpQSUHH[SHULPHQWDU\HOYDORUGH
XQDWD[RQRPtDVHUiFRQVHFXHQFLDGHVXIHFXQGL-
GDGFLHQWt¿FD´3DUOHEDVS
$TXt DSDUHFHQ XQRV VDEHUHV XQ FRQMXQWR GH
HOHFFLRQHV WHyULFDV TXH SHUPLWHQ D OD SUDxio-
ORJtDFRQVWUXLUXQDVHULHGHFODVL¿FDFLRQHVGH
FRQFHSWRVTXHFRPRYHUHPRVHVWUXFWXUDQODV
SUiFWLFDV\FRGL¿FDQDOFXHUSRHQODPHGLGDTXH
UHFXUUHQWHPHQWHVHEXVFDHVWDEOHFHU ODDFFLyQ
GHOFXHUSRHQXQDVLWXDFLyQVLJQDGD
3DUDHQWHQGHUHVDOyJLFDLQWHUQD3DUOHEDV
considera necesario conocer y estudiar los uni-
versales ludomotores, en tanto son estructuras 
TXHVHSXHGHQREVHUYDUGHVHQWUDxDU\PRVWUDU
HQORVGLVWLQWRVMXHJRV\GHSRUWHV3DUDWDO¿Q
ODSUD[LRORJtDHIHFW~DXQDFODVL¿FDFLyQGHODV
VLWXDFLRQHVPRWULFHVFRQUHODFLyQD
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El objetivo motor que prioritariamente se 
debe alcanzar (traslación, reproducción de 
modelos, enfrentamiento cuerpo a cuerpo, 
situar el móvil en una meta). El signo de 
la comunicación motriz que la configura 
(comunicación, cooperación, oposición, 
cooperación/oposición). La estandarización 
o no del espacio (Hernández & Rodríguez, 
2004, p.40).
$TXt HV QHFHVDULR GHWHQHUQRV HQ DTXHOOR TXH
UHJXOD\VXVWHQWDODVFODVL¿FDFLRQHVTXHVREUHOD
DFFLyQPRWUL]\SRUHQGHVREUHHOFXHUSRVHSUH-
WHQGHHVWDEOHFHUHQWDQWRHVWiQLPSUHJQDGDVGH
XQ³DVSHFWRORJLFRPDWHPiWLFR´3DUOHEDV
STXHSHUPLWHGHVFULELUHOIXQFLRQDPLHQWRGHO
MXHJR6HFRQVLGHUDDWDOHVPRGHORVIDFWLEOHVGH
VHUPDWHPDWL]DGRVH[SUHVDGRVPHGLDQWHJUDIRV
PDWULFHV HWF ³ORV SULPHURV HQ SURSRQHU XQD
SUREOHPiWLFD ULJXURVD GH OD DFFLyQGHFLVLyQ
con soluciones concretas, han sido sin dudas los 
PDWHPiWLFRV´3DUOHEDVS
$Vt OD WHRUtDGH ORV MXHJRVVHKDGHVDUUROODGR
GHVGHXQFRQMXQWRGHPDWHPiWLFDVGHODDFFLyQ
\ OD GHFLVLyQ(Q HVWH VHQWLGR OD SUD[LRORJtD
ha establecido ludogramas TXH UH¿HUHQ D ³OD
UHSUHVHQWDFLyQ JUi¿FD GH OD VHFXHQFLD GH ORV
VXEUROHVVRFLRPRWRUHVDVXPLGRVSRUXQMXJDGRU
VXFHVLYDPHQWHGXUDQWHHOGHVDUUROORGHXQMXHJR
GHSRUWLYR´3DUOHEDVS\UHSUHVHQWDQ
XQDHVSHFLHGHOHQWHVSDUDODSUD[LRORJtDPRWUL]
8QRGHORVXQLYHUVDOHVPiVGLIXQGLGRV\TXHKD
TXHGDGRH[SUHVDGRHQLQQXPHUDEOHVJUi¿FRVHV
ODUHGGHFRPXQLFDFLyQ3RUHMHPSOROOHYDDFDER
FODVL¿FDFLRQHVTXHHVWDEOHFHQODFRPXQLFDFLyQ
\ ODFRQWUDFRPXQLFDFLyQPRWUL]TXHVHGHVDVH
GHOMXHJR
En el primer caso, se hablará de comuni-
cación motriz, en donde cada participante 
tiende a minimizar la incertidumbre ante su 
compañero de manera que resulte trans-
parente y facilite la cooperación (…) En el 
segundo caso, se hablará de contracomuni-
cación motriz, por lo que cada practicante 
tiende a maximizar la incertidumbre ante 
el adversario de manera que devenga lo 
menos clara posible (Parlebas, 2001, p.60).
$SDUWLUGHOLQWHUURJDQWH¢FyPRVHFRPXQLFDQ
ORVMXJDGRUHVFRQVXFXHUSR"ODSUD[LRORJtDKD
LQWHQWDGR HODERUDUPRGHORV GRQGH VH SXHGDQ
RUGHQDUODVDFFLRQHVRJHVWRVFRQUHODFLyQDXQD
WD[RQRPtDGRQGHQRVyORTXHGDHQFDSVXODGDXQD
DFFLyQVLQRWDPELpQHOFXHUSRHQODPHGLGDHQ
TXHHOFXHUSRHVDFFLyQ\VHFRQVWUX\HFRQUHOD-
FLyQDVLWXDFLRQHV$OVLJQDUGLIHUHQWHVDFFLRQHV
VHHVWDEOHFHSRUHMHPSORTXH
En el rugby las contracomunicaciones an-
tagónicas –el tackle– no pueden mezclarse 
con las comunicaciones de solidaridad –el 
pase. Los intercambios motrices de dos 
boxeadores o esgrimistas no son de la 
misma naturaleza que las interacciones que 
se producen entre dos corredores de postas 
o alpinistas. En el primer caso, la acción 
motriz de cada uno trata de confundir a 
su adversario, de aniquilarlo; mientras en el 
segundo, los actos motrices de todo actor 
tratan de favorecer a su compañero ase-
gurándole un logro en conjunto (Parlebas, 
1993, p.138).
(VWDV FODVL¿FDFLRQHV TXH OD SUD[LRORJtD HVWD-
EOHFHVRQHQXQFLDGDVHQHO'LVHxR&XUULFXODU
SXHVHOPRGRHQHOFXDOHOVXMHWRVHUHODFLRQD
FRQ HO GHSRUWH \ VXV FRPSDxHURV VH VRVWLHQH
HQ ORV XQLYHUVDOHV GH ODV FRPXQLFDFLRQHV(Q
este sentido, el currículo establece contenidos 
UHIHULGRV D ³ODV UHODFLRQHVGH FRPXQLFDFLyQ\
FRQWUDFRPXQLFDFLyQ FRPREDVH GH ORV MXHJRV
GHSRUWLYRV HQ HTXLSR´'*&( E S
0iV D~Q GHQWUR GH ODV H[SHFWDWLYDV GH ORJUR
HVWDEOHFHTXHORVDOXPQRV³SURGX]FDQHLQWHU-
SUHWHQJHVWRV\DFFLRQHVPRWULFHVEiVLFDVFRQ
LQWHQFLRQDOLGDG FRPXQLFDWLYD HQ VLWXDFLRQHV
GHSRUWLYDVDFXiWLFDVJLPQiVWLFDVRH[SUHVLYDV´
'*&(ES
'H HVWDPDQHUD VH YDQ HVWDEOHFLHQGR FLHUWDV
HVWUXFWXUDVFRQSULRULGDGHQHOVLJQL¿FDQWH\D
TXHHPHUJHXQPRGRHVWUXFWXUDOGHSHQVDUWDQWR
DODVSUiFWLFDVFRUSRUDOHVFRPRDOVXMHWRPLVPR
(QHO'LVHxR&XUULFXODUQRVyORVRQUHFXUUHQWHV
HQXQFLDGRVUHIHUHQWHVDODSUD[LRORJtDVLQRTXH
KDVWDORVHMHVRUJDQL]DGRUHVGHFRQWHQLGRV\VXV
UHVSHFWLYRVQ~FOHRVWHPiWLFRVVHHVWUXFWXUDQHQ
WRUQRDODPLVPDSXHVVHPHQFLRQD³FRUSRUHLGDG
\ VRFLRPRWULFLGDG´ FRPR HMH GH FRQWHQLGRV
\ D OD ³FRPXQLFDFLyQ FRUSRUDO´ FRPRXQRGH
VXVQ~FOHRV'*&(ES$GHPiVVH
SURSRQHFRPRFRQWHQLGROD³SURGXFFLyQHLQWHU-
SUHWDFLyQGHJHVWRV\DFFLRQHVPRWULFHVEiVLFDV
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FRQLQWHQFLRQDOLGDGFRPXQLFDWLYDHQVLWXDFLRQHV
GHSRUWLYDVJLPQiVWLFDVRH[SUHVLYDV´'*&(
E S FRPR WDPELpQ ³GHVDUUROODU VXV
FDSDFLGDGHVOyJLFRPRWULFHVUHODFLRQDOHV\H[-
SUHVLYDVPHGLDQWHORVYtQFXORVTXHVHHVWDEOHFHQ
HQHOLQWHULRUGHOJUXSR´'*&(ES
$KRUDELHQHODQiOLVLVGHODSUD[LRORJtDQROR
GHMDUHPRV HQ XQD GHVFULSFLyQ GLUHFWD GH ORV
FRQFHSWRVPLVPRV VLQR TXH WUDWDUHPRV GH
FRORFDUQRV³DFLHUWDGLVWDQFLDGHHVWHMXHJRFRQ-
FHSWXDOPDQL¿HVWRHLQWHQWDUHPRVGHWHUPLQDUGH
DFXHUGRFRQTXpHVTXHPDVGHVHULDFLyQGHDJUX-
SDPLHQWRVVLPXOWiQHRVGHPRGL¿FDFLyQOLQHDO
UHFLSURFDSXHGHQHVWDUOLJDGRVORVHQXQFLDGRV´
)RXFDXOWDS3RUHOORVHUiQHFHVDULR
GHVFULELU ODV FRQGLFLRQHV GH IRUPDFLyQGH ORV
HQXQFLDGRVTXHSHUWHQHFHQDODSUD[LRORJtDHV
GHFLUTXpKDFHDXQDGHWHUPLQDGDIUDVHIRUPDU
SDUWHGHXQDGLVFLSOLQD
Hacia una interpretación de la 
praxiología motriz
(QHOUHFRUULGRUHDOL]DGRVREUHODSUD[LRORJtDHV
SRVLEOHLGHQWL¿FDUHOVDEHUTXHSHUPLWHFRQVWUXLU
IRUPDFLRQHVGLVFXUVLYDVODVPDWHPiWLFDV&RPR
VHPHQFLRQy ODVPDWHPiWLFDV SURSRUFLRQDURQ
XQPDUFRHVWUXFWXUDODORVMXHJRV\ORVGHSRUWHV
SXHV³HO UHFXUVRD ODVHVWUXFWXUDVPDWHPiWLFDV
UHG JUDIRPDWUL] HV XQD SXHVWD HQ SUiFWLFD
GHOSXQWRGHYLVWDUHODFLRQDO´3DUOHEDV
S$VtODFRQGXFWDPRWUL]SDVDDXQVLVWHPD
RSHUDQWHVXVFHSWLEOHGHVHUHVWXGLDGREDMRFRQV-
WDQWHVHVWUXFWXUDOHV\PDWHPiWLFDVORTXHOOHYD
DLGHQWL¿FDUXQPRYLPLHQWRFRQXQDHVWUXFWXUD
GHGDWRVXQDVHPLyWLFDVREUHXQDKHUPHQpXWLFD
(O SUREOHPD VH DORMD HQWUH ODV UHODFLRQHV ODV
DFFLRQHVPRWULFHV\VXFODVL¿FDFLyQ\DTXHOD
SUD[LRORJtDEXVFDGHVFXEULUXQDQRPHQFODWXUD
VHPHMDQWH D XQD WD[RQRPtD R D XQ VLVWHPD
GH VLJQRVTXHQRGHMDQD ODYLVWDPiVTXHXQ
HVWUXFWXUDOLVPR(VGHFLUXQDSULRULGDGGHOVLJ-
QL¿FDQWHDOQLYHOGHODOHQJXDTXHYXHOYHDOVXMHWR
XQDHVSHFLHGHiWRPRLQPHUVRHQODPHFiQLFD
FXDVLXQLYHUVDO
(VWHRUGHQPDWHPiWLFRHVHOa prioriDTXHOORTXH
PXHVWUDODFRQGLFLyQGHSRVLELOLGDGGHODSUD[LR-
ORJtD\KDGLVWULEXLGRODVDFFLRQHVGHOMXHJR\HO
GHSRUWHVHJ~QXQDGLIHUHQFLD\XQDDQDORJtD/R
TXHHVWiHQMXHJRDTXtHVXQDSUHYLDFODVL¿FDFLyQ
OyJLFDGHORVFRPSRQHQWHVGHODVSUiFWLFDVSDUD
OXHJRVHULGHQWL¿FDGDVFRQXQVLJQRTXHHVRWUD
GHODVWDUHDVGHODSUD[LRORJtD3RUHOOR3DUOHEDV
MXVWL¿FDODVHPLRORJtD±FLHQFLDGHORVVLVWHPDVGH
VLJQRV\GHORVFyGLJRVGHFRPXQLFDFLyQFRUUHV-
SRQGLHQWHV±\DTXHFRQVLGHUDTXHODVVLWXDFLRQHV
OXGRGHSRUWLYDVUHYHODQJUDQFDQWLGDGGHVLJQRV
6DXVVXUHHQ3DUOHEDVSHQVXSUR-
\HFWRVREUHODVHPLRORJtDSUHFLVDEDTXHSRGH-
PRVFRQFHELUXQDFLHQFLDTXHLQYHVWLJXHODYLGD
GHORVVLJQRVGHQWURGHODYLGDVRFLDO$HVWROR
OODPy VHPLRORJtD GHOJULHJR semeion VLJQR
(OODQRVGRFXPHQWDUiHQTXpFRQVLVWHQORVVLJ-
QRV\SRUTXpOH\HVVHULJHQ$Vt3DUOHEDVHQ
su Léxico de praxiologíamotriz, ha dedicado un 
apartado a la semiotricidadSXHVFRQVLGHUDTXH
HVLPSRUWDQWHXQDVHPLRORJtDGHODPRWULFLGDG
SDUDSURIXQGL]DUHQORVUHJLVWURVVLPEyOLFRVGH
OD DFFLyQPRWUL](VWD SHUVSHFWLYD LQFOX\H XQ
DVSHFWRLQIRUPDFLRQDOSXHV
(…) frente a la infinidad de estímulos que 
le asaltan, el sujeto en acción se dispone a 
leer el medio; pero no se va a contentar con 
extraer del mismo la información: interpre-
tará determinados estímulos como indicios, 
los agrupará en configuraciones con valor 
de signos (praxemas) y les atribuirá un 
significado directamente relacionado con la 
acción motriz que se lleva a cabo (Parlebas, 
2001, p.406).
3HUR ¢SRU TXp OD SUD[LRORJtD EXVFD HVWDEOHFHU
WDOHV FODVLILFDFLRQHV"/D SUD[LRORJtD LQWHQWD
WUDGXFLUHVWDVFODVL¿FDFLRQHVWDQWRHQLQYHVWLJD-
FLRQHVFRPRHQSHGDJRJtDSXHVFRQVLGHUDTXH
³XQDFODVL¿FDFLyQIXQGDGDVREUHORVUDVJRVGH
ODDFFLyQSXHGHVHUXQLQVWUXPHQWRPX\YDOLRVR
SDUD HO HGXFDGRU «/D FODVL¿FDFLyQ GH ODV
DFWLYLGDGHVItVLFDV\GHSRUWLYDVHVXQUHTXLVLWR
QHFHVDULR \ HV XQ LQVWUXPHQWR SHGDJyJLFR GH
SURJUDPDFLyQ´3DUOHEDVS
(QHO'LVHxR&XUULFXODUVHHQXQFLDODUHODFLyQ
GHODSUD[LRORJtDFRQODSHGDJRJtD\DTXHHQODV
IRUPDVGHHYDOXDFLyQTXHVHHVWDEOHFHQVHSRQHQ
HQGHVSOLHJXHXQDVHULHGHtWHPVTXHHVWUXFWXUDQ
ODVSUiFWLFDV(QHVWHVHQWLGRVHHQXQFLD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En el ejemplo de la enseñanza de la defensa 
del arco, el docente al evaluar debe analizar 
con sus alumnos/as los aprendizajes logra-
dos convocando su atención acerca de los 
siguientes aspectos: ¿Cuál es la defensa 
que se ha acordado? ¿Qué resultados les 
dio esta defensa? ¿Cómo se la ha puesto 
en práctica? ¿Qué comunicación fue nece-
saria establecer con los compañeros? ¿Qué 
habilidades motrices se pusieron en juego? 
¿Cómo se acordaron los roles? ¿Cómo se 
tomaron las decisiones? ¿Cuáles son las 
ventajas y desventajas de esta defensa? 
(DGCE, 2006b, p.147).
'HHVWDPDQHUDHVSRVLEOHLGHQWL¿FDUFyPRODV
GLIHUHQWHVFODVL¿FDFLRQHVTXHHIHFW~DODSUD[LR-
ORJtDVHSRQHQHQMXHJRHQHO'LVHxR&XUULFXODU
DODKRUDGHHYDOXDUHQWDQWRVHSUHWHQGHYDORUDU
los aspectos SXHVWRV HQ MXHJR HQ OD VLWXDFLyQ
PRWUL]ORFXDOUHTXLHUHGH³ODUHDOL]DFLyQGHLQWH-
UDFFLRQHVPRWULFHVHVHQFLDOHVRFRPXQLFDFLRQHV
SUi[LFDV´3DUOHEDVS
&RPRHVSRVLEOHHQWUHYHUVHSRQHQHQMXHJRGRV
VDEHUHVTXHVLHQWDQODVEDVHVSDUDODSUD[LRORJtD
\IXQGDPHQWDQODVUHODFLRQHVHQWUHODVHVWUXFWXUDV
GHODOyJLFDGHORVMXHJRV\VXUHODFLyQFRQHO
FXHUSRODPDWHPiWLFD\ODOLQJtVWLFD
7UDGLFLRQDOPHQWH HO VLJQR KD VLGR HQWHQGLGR
FRPRODXQLyQGHODSDODEUD\ODFRVDFRPRVLODV
SDODEUDVFRQVLJXLHUDQGHVFULELUODVFRVDVFRPR
VRQXQDUHSUHVHQWDFLyQGHOVLJQRSURGXFWRGHOD
XQLyQVLJQL¿FDQWHVLJQL¿FDGR
… lo que equivale a pensar que el cuerpo, 
por ejemplo, trajera escondido en alguno 
de sus pliegues, por caso la entrepierna, 
la axila o el hueco poplíteo, un rótulo 
que dijera “Soy el cuerpo” o “Llámenme 
cuerpo” (hablo, obviamente, de un cuerpo 
hispanoparlante, porque el rótulo de un 
cuerpo angloparlante diría “I’am the body” 
o “Call me body”), o entendiéndolo, como 
en la fórmula saussureana, como la unión 
de un concepto y una imagen acústica, 
un sonido: unión en la que el concepto se 
llama significado y el sonido significante 
(Crisorio, 2007, p.2).
6LQHPEDUJRHOHVSHVRUGHOVLJQRVHSLHUGHHQ
WDQWRTXHSHQVDUHQXQDLQWHUSUHWDFLyQSUHFHGH
DOVLJQR6HJ~Q)RXFDXOWHQHOVLJOR;9,ORTXH
GDEDOXJDUDODLQWHUSUHWDFLyQHUDODVHPHMDQ]D
\DTXHODWHRUtDGHOVLJQR\ODVWpFQLFDVGHLQWHU-
SUHWDFLyQUHSRVDEDQVREUHWRGRVORVWLSRVSRVLEOHV
GHVHPHMDQ]D6LQHPEDUJRGXUDQWHORVVLJORV
;9,,\;9,,,ODVHPHMDQ]DGHMyGHVHUODIRUPD
FRP~QDODVSDODEUDV\DODVFRVDV\GHDVHJXUDU
HOQH[RHQWUHpVWDV
³(O VLJOR;,; \PX\ VLQJXODUPHQWH0DU[
1LHW]VFKH\)UHXGQRVKDQYXHOWRDSRQHUHQ
SUHVHQFLDGHXQDQXHYDSRVLELOLGDGGHLQWHUSUHWD-
FLyQKDQIXQGDPHQWDGRGHQXHYRODSRVLELOLGDG
GH XQD KHUPHQpXWLFD´ )RXFDXOW  S
/RVVLJQRV\DQRVHGLVSRQHQGHPDQHUDKRPR-
JpQHD \ HQ XQ HVSDFLR KRPRJpQHR VLQR TXH
DSDUWLUGHOVLJOR;,;VHVLW~DQHQXQHVSDFLR
PiVGLIHUHQFLDGRSXHV³ODVSDODEUDVPLVPDVQR
VRQRWUDFRVDTXHLQWHUSUHWDFLRQHV\DORODUJR
GHODKLVWRULDHOODVLQWHUSUHWDQDQWHVGHVHUVLJQR
)RXFDXOWS
/DSUD[LRORJtD QRSXHGHGHVSOHJDUVH VREUH HO
IRQGRXQL¿FDGR\ XQL¿FDGRU GH XQDmathesis 
HVTXHPD GHOPXQGR GH ODPDWHPiWLFD /D
LGHQWLGDG\HOPRGRGHLQWHUSUHWDUORVMXHJRVORV
GHSRUWHV\SRUHQGHHOFXHUSRQRVXUJHQGHXQ
HVSDFLRFODVL¿FDWRULRVLQRGHOGHYHQLUKLVWyULFR
/DSUD[LRORJtDPRWUL]UHSOLHJDODLQWHUSUHWDFLyQ
VREUHHOVLJQR\HVWDEOHFHDHVWHFRPRHOYtQFXOR
RODUHODFLyQGHOVXMHWRFRQXQDSUiFWLFD\DTXH
SUHWHQGHSRVWXODUPHFDQLVPRVSUHOLQJtVWLFRVGH
DSUHQGL]DMHTXHVRVWLHQHQHOVLJQRFRPRYtQFXOR
HQWUHORVLPEyOLFR\ORUHDOHQWUHHOPXQGR\HO
XQLYHUVR
(VWD SUREOHPiWLFD DFHUFD GHO VLJQR QR VyOR
URPSH VXXQLGDG VLQRTXH OR KDFH HQWUDU ³HQ
XQDUHGLQDJRWDEOHLQ¿QLWDQRSRUTXHUHSRVHQ
HQXQDVHPHMDQ]DVLQOtPLWHVVLQRSRUTXHKD\
XQDDSHUWXUDLUUHGXFWLEOH´)RXFDXOWS
El cuerpo de la praxiología 
(ODQiOLVLVVREUHHOVLJQRQRVSRQHVREUHUHOLHYH
XQPRGRGHSHQVDUDOFXHUSROLJDGRD LQFRQV-
tancia, un cuerpo encapsulado dentro de los 
OtPLWHVGHOVLJQRRHQFHUUDGRHQ ORTXHDTXHO
VLJQD$KRUDELHQXQDSUREOHPDWL]DFLyQVREUH
HOVLJQRQRVSHUPLWHFXHVWLRQDUODVHYLGHQFLDV\
SRVWXODGRV\ORVOtPLWHVGHOPLVPR
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6LOLJDPRVHOFXHUSRDVXUHSUHVHQWDFLyQHQXQ
VLJQROLJDPRVHOVXMHWRDOLQVWDQWH$KRUDELHQ
GHORTXHWUDWDHVGHGLVSHUVDUHOLQVWDQWH\HOVX-
MHWRSXHVHOLQVWDQWHHVHOPRGRGHGHMDUGHODGR
HOFXHUSR(QHOFXHUSRKD\PRYLPLHQWRQXQFD
HVXQSXQWRHVGHFLUQXQFDSXHGHVHUOLJDGRD
XQVLJQRSRUTXHHOFXHUSRURPSHFRQHOHVSDFLR
(QSDODEUDVGH/DFDQ³SRUKDEHUQDFLGRFRQHO
VLJQL¿FDQWH HO VXMHWR KD QDFLGRGLYLGLGR «
DOGHWHUPLQDUDOVXMHWRHOVLJQL¿FDQWHOREDUUD´
6WDYUDNDNLVSHQWDQWRTXHGHVGHHO
PRPHQWRTXHKDEODPRVHOVXMHWRHVWiGLYLGLGR
SRUORTXHGLFHSXHV³ODKLDQFLDHQWUHHOVXMHWRGH
ODHQXQFLDFLyQ\HOVXMHWRGHOHQXQFLDGRQRSXHGH
VHUOOHQDGDQXQFD´6WDYUDNDNLVS
3HQVDU XQGLVHxR FXUULFXODU TXHEXVTXH FLHUWD
FLHQWL¿FLGDGHQODVSUiFWLFDV\HOFXHUSRLPSOLFD
SHQVDUXQFXHUSRPX\GLIHUHQWHGHODVSUiFWLFDV
corporales, pues los saberes con los cuales se 
SUHWHQGHDQDOL]DUORGHMDQSRUIXHUDHOOHQJXDMH
TXH³VHUHYHODFRPRHOORFXVGHHVWHSRGHUIRU-
PDGRUGHOVXMHWR´6WDYUDNDNLVS\D
VXYH]ORGLOX\HGHWDOPDQHUDTXHHVLPSRVLEOH
DVLJQDUOHXQVLJQRFRPRSUHWHQGHHVWDEOHFHUOD
SUD[LRORJtD
(O JLUR TXH VH LPSRQH LPSOLFD XQ SDVDMH GHO
DOJRULWPRVDXVVXUHDQRDO ODFDQLDQRGHOVXMHWR
XQLYHUVDO \ FRPSOHWR D XQ VXMHWR SDUWLFXODU \
GLYLGLGR(OFXHUSRHVFXHUSRGHOOHQJXDMHGHVGH
HOPRPHQWRTXHSXHGHVHUKDEODGR3RUHVRDOOt
GRQGH OD VRFLRPRWULFLGDG SUHWHQGH XQL¿FDU HO
FXHUSRHO OHQJXDMHORPDUFD\ODVLGHDVORGL-
VXHOYHQDOOtGRQGHHO<RVHFUHDXQDLGHQWLGDG
ODKLVWRULDODDWUDYLHVD\ODGLVRFLD
7RGDGHWHUPLQDFLyQGHOFXHUSRGHODVSUiFWLFDV
FRUSRUDOHV\DSUHVXSRQHGHXQDLQWHUSUHWDFLyQ
\SRUORWDQWRQRKD\XQDQDWXUDOH]DSURSLDGH
ODVFRVDVRXQVLJQRTXHSHUPLWDDERUGDUOR³/D
PXHUWHGHODLQWHUSUHWDFLyQFRQVLVWHHQFUHHUTXH
KD\VLJQRVVLJQRVTXHH[LVWHQRULJLQDULDPHQWH
SULPDULDPHQWHUHDOPHQWHFRPRVHxDOHVFRKH-
UHQWHV SHUWLQHQWHV \ VLVWHPiWLFDV´ )RXFDXOW
S
3HQVDUDOGRFHQWHFRPRXQLQWpUSUHWHGHODUHDOL-
GDGHVFUHHUTXHQRKD\DVLQRLQWHUSUHWDFLRQHV
ORFXDODOHMDDOVXMHWRGHOLQVWDQWHGHOR¿QLWR
GHORDFDEDGR,QWHUSUHWDUXQDSUiFWLFDGHSRUWLYD
LPSOLFDHQWUDUHQXQDKHUPHQpXWLFDTXHVHHQ-
YXHOYHHOODPLVPDLPSOLFDHQWUDUHQHOGRPLQLR
GH ORV OHQJXDMHVTXHQRFHVDQGH LQYROXFUDUVH
HOORVPLVPR
Conclusiones
(OPRGRHQTXHHO'LVHxR&XUULFXODUGH(GXFD-
FLyQ)tVLFDGH¿QHDODVRFLRPRWULFLGDGQRVOOHYD
DXQVDEHUVREUHHOFXHUSRTXHORDWDDXQDVXEV-
WDQFLDVLJQRVLWXDGRHQXQFXHUSRTXHORGHVSRMD
GHOOHQJXDMH\GHODH[LVWHQFLDGHXQ2WUR
6HUHYHODDVtXQFXHUSRPDWHULDOSRVLEOHGHVHU
HQOD]DGRDXQFyGLJRTXHUHSUHVHQWDXQVLJQL¿-
FDGRROYLGDQGRTXHHOFXHUSRHVWiGLYLGLGRSRU
ODSDODEUD\DWUDYHVDGRSRUODLQFRQVWDQFLD\QR
HVSRVLEOHHQOD]DUORDXQVLJQL¿FDGR(OVXMHWR
HVORTXHXQVLJQL¿FDQWHUHSUHVHQWDDRWURVLJ-
QL¿FDQWHGRQGHHOVDEHUTXHSRQHHQMXHJRHO
PDHVWURRUGHQDVLPEyOLFDPHQWHSRUORFXDOQR
KD\FRQGXFWDVREVHUYDEOHVRDVHUREVHUYDEOHVHQ
XQMXHJRORTXHDSDUHFHHVXQDWHUFHUDSRVLFLyQ
TXHVHDUWLFXOD
3HQVDU XQD HGXFDFLyQ TXH FRPR HQXQFLD HO
'LVHxR&XUULFXODUEXVTXHGHVDUUROODUHOUHFRQR-
FLPLHQWRGHOVLJQRHQHOFXHUSRQRHVRWUDFRVD
PiVTXHDVLJQDUDOFXHUSR³ODTXLPHUDGHXQD
XQLGDGVXVWDQFLDO´)RXFDXOW
/DSUiFWLFDSUD[LROyJLFDQRKDFHRWUDFRVDPiV
TXH XQD WD[RQRPtD GH ODV SUiFWLFDV D WUDYpV
GH ORV XQLYHUVDOHV OXGRPRWRUHV OR FXDO OOHYD
D QRPEUDU HO FXHUSR SDUD LQWURGXFLUOR HQ XQ
OHQJXDMHDUWLFXODGR\WRGDUHSUHVHQWDFLyQVHUi
VLJQL¿FDEOHHQORVWpUPLQRVGHXQDVHPLyWLFDGH
ODVSUiFWLFDVFRUSRUDOHV
(QVtQWHVLVHOFXHUSRHVXQHIHFWRGHHVDFXOWXUD
HQODTXHVHHQFXHQWUDLQPHUVRHVDWUDYHVDGRSRU
HOOHQJXDMHSXHVHVHQODSDODEUDHQHOGLVFXUVR
GRQGHHOVXMHWRUHFRQRFHVXVXEMHWLYLGDG\HV
FRQHOSRGHUIXQGDGRUGHODSDODEUDFRQHOTXH
HOVXMHWRQRPEUDVXFXHUSRHVGHFLUFXDOTXLHU
IRUPDLPDJLQDULDHQODTXHHOVXMHWRUHFRQR]FD
VXFXHUSRVLHPSUHWHQGUiFRPRUHIHUHQFLDODV
palabras y el discurso de donde cae su sentido, 
GHDFXHUGRFRQODVSUiFWLFDVPDQHUDVGHKDFHU
SHQVDUGHFLUTXHORFRQVWLWX\DQ\DSDUWLUGHXQ
OHQJXDMHQRHQWpUPLQRVGHXQDVXSHUHVWUXFWXUD
(OVXMHWRQRVHUHFRQRFHQLFRQHOLQGLYLGXRQL
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FRQODSHUVRQDVHFRQVWUX\HHQWUHSDUHVVLJQL-
¿FDQWHVTXHGDQXQVHQWLGRSRUHOORHVWDHQHO
HQWUH\VHVHSDUDGHDTXHOORPDWHULDOL]DEOH(Q
FRQVHFXHQFLDQRHVSRVLEOHDVLJQDUOHXQVLJQR
XQSXQWRPDWHULDOSDUDDSUHKHQGHUORSXHVQRHVWi
QLDTXtQLDOOiVLQRHQHOPHGLR³(OOHQJXDMHHV
FXHUSR\FXHUSRTXHGDFXHUSRORFXDOHVD~Q
PiVLPSRUWDQWH´6ROHUS
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